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Penelitian ini berjudul  â€˜â€™Persepsi Siswa Terhadap Penerapan Lintas Minat Pada Jurusan IPA  (Ilmu  Pengetahuan  Alam) 
SMA  Negeri  1  Krueng  Barona  Jaya  Aceh  Besar, bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap penerapan lintas minat
pada jurusan IPA. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa  kelas XII yang mengabil mata pelajaran lintas minat berjumlah 49 siswa. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah penelitian keperpustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan   cara   observasi,serta  
menyebarkan   angket   kepada   responden.   Peneliti menafsirkan data untuk setiap aspek yang diamati menggunakan skala likert .
Teknik analisis data dalam penelitin ini menggunakan rumus rata-rata individu dan kelompok, hasil penelitian dilihat dari aspek
Tujuan Peminatan, 4,34  dan tergolong dalam kategori Baik. Aspek Proses dan Suasana Pembelajaran 3,5 dan tergolong dalam
kategori Baik. Aspek Guru yang Mengajar 3,64 dan tergolong dalam kategori Baik. Aspek Media yang digunakan Guru 3,86
tergolong dalam kategori Baik, Aspek Daya Tarik Siswa 4,31 tergolong  dalam  kategori  baik,  Aspek  Kesesuain  dengan  bakat 
dan  minat  4,045 tergolong dalam kategori Baik, Aspek Motivasi Siswa 3,91 tergolong dalam kategori Baik. Kesimpulan penelitian
ini adalah siswa memiliki persepsi yang baik   terhadap penerapan lintas minat.
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